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"Kual'aJ!.~.Taktik se-
rangan balas yang diterap-
karl skuad hoki wanita rie-
gara dilihat mampu menjadi
senjata baru buat pasukan
selepas percaturan itu mem -
bantu Malaysian Tigress me-
ngikat Iepun 2-2 dalam aksi
pemanas badan ter-
akhir di Kakarniga-
hara, [epun, se-
malam.
Nyata pertaru-
han berani pe-
ngendalinya,
cJ)haarma RajAb-
dullah dengan .
.bertahan mem-
buahkan hasil apabila
ia berjaya memerangkap
lawan di ranking ke-ll dunia
itu sekali gus meraih tonik
terbaik menjelang aksi pem-
bukaan Piala Asia berdepan
China, esok.
. '7' Namun, untuk beraksi de-
. ngan strategi samabagi per-
.,:;' temuan sulung .menentang
.. ,....~.... \ ,
+
C' c .'1Af<.IAN" tnt:.TRO _ ..J.'/IU/;J.VI/ f::>' (g.).. •
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pasukan .gergasi Asia itu,
Dhaarma, 48, percaya beliau
memerlukan satu persem-
bahan lebih mantap.
"Kedua-duagol karni ha-
dir menerusi serangan balas
, selepas karni membenarkan
Iepun mengasak. Bagi saya
apa yang mustahak pemain
dapat beraksi baik dan
~'jn:m;~~::~Rm tiada kecedera-
an.
''Tapi apa-
pun, karni
perlu mem-
perkemas- .
, kan barisan
pertahanan
sekiranya mahu
beraksi dengan
strategi sama bagi per-
lawanan dengan China," ka-
tanya.
Kata-kata Dhaarma itu, se-
kali gus merujuk kepada em-
pat pertahanan utamanya iaitu
kapten Siti Noor Amarina Ru-
bani, Juliani Din, Noraini Ras-
.hid ctariSiti;Rahmali Othman
SKUAD hoki wanita yangbersaing di Piala Asia di Kakamigahara, Jepun.
Penguasaan jelas merni -
hak kepada [epun padaaksi
itu namun kedua-dua pa-
.sukan mencipta peluang se-
imbang selepas [epunmeraih
• tiga-pukulan sudut penalti
berbanding dua yang dirni-
liki Malaysia.
Begitupun,pakar flick ne-
gara, Noraini perlu memas-
tikan pukulan sudut penal- ,
. tinya ~enar -benar tajamse-.",
lepas .kedua-dua gol negara
dalam aksi itu dihasilkan
menerusi gol padang Nuras-
linda Said dan Hanis Nadiah
Onn.
"Gol pertamaIepun pula
dijaringkan menerusi puku-
Ian sudut penalti dengan gol
kedua hasil gerakan padang.
"Secara keseluruhannya sa-
ya berpuas hati dengan dua
- aksi pemanas badan inikerana
ia memberi kami keyakinan
untuk pertemuan dengan Chi-
na," kata Dhaarma
Selepas menentang pasu-
karl ke-12 dunia China, Ma-
laysia dijangka tidak berde-
pan masalah menewaskan
Singapura (40) pada keeso-
kan harinya sebelum mem -r
buat perhitungan sekali lagi
dengan India. yang mene-
waskan mereka 2-1 dalam
aksi pemanas badan kelma-
rin.
Piala Asia 2017 menawar-
kan peluang terakhir buat
skuad negara untuk layak ke .
Piala Dunia 2018 di London,
. Mei tahun depan, namun ia
bukan mudah kerana me-
reka perlu menjuarainya un-
tuk layak automatik sebagai
iuara zon Asia. . .
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